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1 En  amont  d’un  projet  de  construction,  la  mairie  de  Verdun  a  fait  une  demande
volontaire  de  diagnostic  auprès  du  service  régional  de  l’archéologie.  Ce  projet,  de
35 833 m2, s’insère dans un vaste plan d’utilisation des friches militaires de la caserne
Miribel.  Les lots 2,  3 et 4 ont déjà fait  l’objet d’un diagnostic archéologique en 2012.
L’opération 2016 concerne le lot 1.
2 69 sondages ont  été  réalisés  lors  de ce diagnostic.  85 % d’entre eux étaient  positifs.
Toutefois,  si  l’on  fait  fi  des  39  anomalies  de  terrain  considérées  comme  non
intéressantes archéologiquement (tranchées de réseaux) sur les 253, le pourcentage de
sondages positifs peut être ramené à 57 %.
3 72 structures en creux ont été testées, soit 28 %.
4 Parmi les structures archéologiques, il a été possible d’identifier trois grandes périodes
archéologiques.
5 La  première  grande  période  s’échelonne  du  Néolithique  moyen  à  l’âge  du  Fer. Ces
différentes phases définissent plusieurs occupations domestiques matérialisées par la
présence de fosses d’implantation de poteau. 123 vestiges de poteaux ont été observés
soit près de la moitié des structures, toutes périodes confondues. Elles caractérisent la
construction  d’habitations  édifiées  en  matériaux  périssables  sur  poteaux  porteurs.
Divers  fossés  indéterminés  et  trois  fossés  d’enclos  ont  été  identifiés  pouvant
correspondre à des lieux de culte ou d’inhumation protohistorique.
6 La  deuxième  grande  période,  beaucoup  moins  représentée,  s’étend  de  l’Antiquité
jusque  l’Époque  moderne.  Elle  semble  plutôt  liée  à  l’occupation  agricole  avec  la
présence de nombreux fossés parcellaires
7 Enfin, outre le fait d’avoir pu observer les différentes évolutions et aménagements de la
caserne  Miribel,  ce  diagnostic  a  permis  de  montrer  l’important  remblaiement
nécessaire à sa construction.
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